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sroUFFEH PR,BIDfNT£ lXTAPA 
ENTRADAS 
COCKTAIL DE CAMARON 
COCKTAIL DE FRUTA 
COCKTAIL CAMPECHANO 
CEVICHE 
AGUACATE RElLENO CON ATUN 
PESCADIlLAS 
CAMARONILLAS 
QUESADILLAS 
ENSALADAS 
ENSALADA VERDE 
ENSALADA JARDINERA MIXTA 
ENSAlADA CESAR CON POLlO 
ENSAlADA LECHUGA Y CAMARON 
CARRUSEL DE FRUTAS CON 
QUESO 0 NIEVE 
SOPAS 
CREMA CONDE 
SOPA MINESTRONE 
CAlDO XOCHITL 
GASPACHO 
SOPA DE MARISCOS 
PLATOS FUERTES 
TAMPIQUEI'I'A 
FUSILlI CON ATUN 
FIlETE DE PESCADO VERACRUZ 
palLO PARRILLA 
T. BONE 
PUNTAS ALBAt'\'1 L 
FILETE DE PESCADO Al GUSTO 
paLLO CANASTA 
BROCHETA MIXTA 
SPAGHETTI BOLOGNESA 
CAMARONES AL GUSTO 
ENCHILADAS VERDES 
TACOS DE POLLO 
LOMO DE CERDO ENCHILADO 
FAJITAS DE RES 0 POLLO 
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28,000 
6,500 
25,1211210 
16,00'11 
15,000 
15,000 
20,000 
12,000 
1'11,000 
14,000 
18,0'110 
21,000 
9,00'11 
9,000 
9,000 
9,000 
10,01210 
20,0'110 
010,000 
15,01210 
27 , '1100 
26,1210121 
<10,000 
28,000 
27,000 
2<1,000 
27,000 
19,000 
45,000 
19,000 
16,000 
25,000 
2<1,000 
STARTERS 
SHRIMP COCKTAIL 
FRUIT COCKTAIL 
MIXED (CAMPECHANO) COCKTAIL 
CEVICHE 
AVOCADO STUFFED WITH TUNNA F I 
FISH PESCADILLAS 
SHRIMP CAMARONILLAS 
CHEESE QUESADILLAS 
SALADS 
GREEN SALAD 
GARDENER MIXED SALAD 
CAESAR SALAD WITH CHICKEN 
LETTUCE AND SHRIMP SALAD 
FRUITS CARROUSEL WITH CHEESE 
OR SHERBET 
SOOPS 
BEANS CREAM 
MINESTRONE SOUP 
XOCHITL BROTH 
GASPACHO 
SEA FOOD SOUP 
HAIN COURSES 
TAMPIGlUE .... A 
FUSILLI WITH TUNNA SOUCE 
VERACRUZ STYLE FISH FILET 
GRILLED CHICKEN 
T.BONE STEAK 
MEXICAN TIPS OF BEEF TENDERL( 
FISH FILET AS YOUR CHOISE 
CHICKEN BASKET 
MIXED BROCHET 
BOLOGNESE SPAGHETTI 
SHRIMP ANY STYLE 
GREEN ENCHILADAS 
CHICKEN TACOS 
PORK LOIN WITH SPICE SOUCE 
8EEF OR CHICKEN FAJITAS 
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aUESO FUNDIDO CON CHORIZO 
TOCINO 0 CHAMPI GNONES 
PEPITO 
SIRLOIN DE HAMBURGUESA 
HAMBURGUESA 
JAMON Y GUESO 
CLUB SANDWICH 
SANDWICH T .T. L. 
SANDWICH ATUN 
POSTRES 
PASTEL 
TARTA DE FRUTAS 
FLAN 
HELADOS Y NIEVES 
MENU DIA 
ENTRADAS 
ENSALADA MIXTA 
o 
TACOS DE MARLIN 
SOPAS Y CREHAS 
SOPA DE VERDURAS 
o 
CREMA DE TOMATE 
PLATOS FUERTES 
POLlO AL CACAHUATE 
o 
MILANESA 
o 
FILETE DE PESCADO GRATINADO 
POSTRES 
GELATI NA TRICOLOR 
o 
HELADO DE SABORES 
12,000 
32,000 
25,000 
20,000 
23,000 
18,000 
1<1,000 
12,000 
9,00121 
9,01210 
7,000 
7,000 
• 
MELTED CHESSE WITH BACON, 
MUSHROOM OR MEXICAN SAUSAGE 
PEP ITO 
SIRLOIN STEAK BURGUER 
HAMBURGUER 
HAM AND CHESSE SANDWICH 
CLUB SANDWICH 
SANDWICH B.L.T. 
TUNNY FISH SANDWICH 
DESSERTS 
HOME CAKE 
FRUITS CAKE 
COSTER CARAMEL 
ICE CREAM AND SHERBETS 
DAILY MENU 
STARTERS 
MIXED SALAD 
OR 
MARLIN TACOS 
SOUPS AND CREAMS 
VEGETABLES SOUP 
OR 
TOMATOES CREAM 
HAIN COURSES 
CHICKEN WITH PEANUTS SAUCE 
OR 
MILANESSA 
OR 
FISH FILET GRATINE WITH 
CHEESE 
DESSERTS 
TRICOLOR GEL 
OR 
ASSORTED ICE CREAM 
Precio de venta ~ 35,000 Iva incluido 
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STOUFFER PR(510ENTE COZUMEL-
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